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Alimentación: Es la ciencia que estudia la forma de alimentar a los animales domésticos, 
haciendo eficiente el uso de insumos disponibles, de acuerdo a las necesidades requeridas en los 
diferentes estados fisiológicos de la crianza de ovinos (Luna & Paredes, 2010).   
 
Aprisco: Es el refugio de los ovinos y caprinos, debe cumplir con varias premisas, bienestar 
para los animales, seguridad para los operarios, facilidad de manejo, costos y mantenimiento. Los 
ovinos son alojados en apriscos o corrales, según las condiciones climáticas, debe estar techado, 
el piso puede ser de tierra o provisto de cama, allí se les suministra a los animales pastos de corte, 
concentrados y abundante agua (Agromeat, 2010). 
 
Coprológico: Examen físico que permite evaluar o determinar los agentes parasitarios 
causantes de las enfermedades, confirmando los diagnósticos presuntivos que se hacen a la 
valoración clínica de los animales.  Es necesario, conocer una adecuada metodología del trabajo 
de laboratorio para lograr diagnósticos precisos y garantizar un buen tratamiento (Bacteriología , 
2011). 
 
Creep Feeding: Método por el cual se provee de alimento suplementario a los corderos durante 
la lactancia, su uso es esencial en sistemas de producción intensiva, se acondiciona un área dividida 
mediante madera, maya o rejas, en el cual únicamente pueden entrar los corderos, las madres no, 
quedando los comederos con alimento disponible, limpio y fresco (Organismo de la Unidad 
Nacional de Ovinocultores, 2010). 
 
Desparasitación: Se refiere a la eliminación de los parásitos internos de un organismo, para 
favorecer la absorción de los nutrimientos, ayudar a su crecimiento y desarrollo del animal. Los 
desparasitantes que eliminan los parásitos son llamadas antihelmínticos y trabajan aturdiéndolos o 
matándolos (Illanes, s.f.). 




Flushing: Es la práctica de aumentar la ingestión de alimento y mejorar las condiciones 
corporales de las ovejas antes y después de la monta. Dos semanas antes y cuatros semanas después 
de la monta aumentar las cantidades de concentrado y de forrajes disponibles, el propósito es 
aumentar el valor de la ovulación, la tasa de fertilidad y el índice de nacimiento (Paulino, 2010). 
 
Matriz Dofa: La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias 
que conduce al desarrollo, las letras representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
Este método permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y negativos de la 
producción, permitiendo de tal forma buscar soluciones a los aspectos negativos del negocio 
(Concepto Definición , 2015).  
 
Método Famacha: Relaciona los niveles de anemia con el color de la conjuntiva. El método 
se aplica evaluando la coloración de la conjuntiva del ojo de los animales y comparándolo con una 
escala gráfica, que muestra las posibles tonalidades relacionadas con el estado anémico del animal, 
tratando sólo aquellos animales afectados severamente por los nematodos, manifestación del 
efecto Haemonchus. (De León & Choque, 2010).  
 
Necesidades Nutricionales: Es la cantidad de energía, proteínas, minerales, vitaminas y agua 
que se deben incluir en una dieta para obtener un adecuado crecimiento y una producción óptima 
en los animales (Luna & Paredes, 2010).   
 
Nutrición: La nutrición animal se refiere a la conversión de los componentes químicos de los 
forrajes y granos en carne, lana y leche. El nitrógeno, carbono y minerales de los forrajes y otros 
alimentos se convierten en músculo, leche y lana a través de los procesos de digestión, absorción 
y asimilación en el cuerpo de un animal. La eficiencia en que ocurren estos procesos depende de 
la calidad y cantidad de los alimentos disponibles y su estado fisiológico (Romero & Bravo , s.f).  
 
Ovinocultura: La Ovinocultura es el arte de criar ovejas, ya sea en sistemas de producción 
intensivos, semi-Intensivos o extensivos, dejo de ser una actividad artesanal y ha ganado un  




importante terreno en el país durante los últimos años. Esta actividad ancestral se ha convertido en 
sinónimo de rentabilidad y eficiencia gracias al proceso de formalización y enfoque empresarial 
que están impulsando los productores y asociaciones nacionales (Contexto Ganadero, 2013).  
 
Parásitos: El parásito es un organismo que se beneficia de otro para suplir sus necesidades 
básicas, resultando perjudicado su huésped. Las enfermedades parasitarias las podemos dividir en 
internas (endoparásitos) y externas (ectoparásitos). Los parasitismos crónicos llevan a un 
crecimiento disminuido en los corderos, en animales adultos, disminuye el desempeño 
reproductivo, la ganancia de peso, además de bajar la producción de leche y lana (Lüer, Romero, 
& Bravo, s.f).  
 
Poliéstricas estacionales: Son las especies que presentan una serie de ciclos estrales durante 
una temporada limitada del año. Los ovinos comienzan a reproducirse cuando las horas luz 
disminuyen (fotoperiodo decreciente); por lo que se llaman reproductores de día corto. Cuando los 
días comienzan a acortarse el fotoperiodo actúa estimulando al eje epífisis-hipotálamo-hipófisis-
ovarios, pero no solo la luz actúa en el comienzo de la reproducción, también la nutrición, las razas 
y factores tales como la presencia de los machos (Reproducción Veterinaria, 2014). 
 
Registros: Un registro es una medición realizada, esencial para el manejo de los animales, son 
la fuente de información para tomar decisiones sobre acciones futuras, la información obtenida en 
ellos indicará cuál es el grado de normalidad del comportamiento de nuestros animales. Además, 
permiten organizar el sistema productivo ovino (Romero & Bravo, Registros en la producción 
ovina, s.f).  
 
Vitaminización: Es el proceso de suministro de vitaminas, de las cuales carecen o son 
deficientes en los organismos de los animales. Las vitaminas son compuestos heterogéneos 
imprescindibles para la vida, que requieren todos los animales para mantenerse, poder realizar 
normalmente todas las funciones de producción, crecimiento y la reproducción, al mismo tiempo, 









La ovinocultura ha ganado un importante terreno en el país durante los últimos años, esta 
actividad ancestral se ha convertido en sinónimo de rentabilidad y eficiencia gracias al proceso de 
formalización y enfoque empresarial que están impulsando los productores y asociaciones 
nacionales. El censo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) proporciona una 
fuente más actualizada sobre la población ovina y caprina en Colombia, en sus cifras señala que 
en el presente año en el país existen 1´449.705 ejemplares ovinos distribuidos principalmente en 
los departamentos de La Guajira (44,27%), Magdalena (7,41%), Boyacá (7,30%), Cesar (6,97%), 
Córdoba (6,66%) y Santander (4,50%) que agrupan el 77,11% del total de animales. En cuanto a 
los caprinos se registra una cantidad menor con tan solo 1´140.466 ejemplares en el territorio 
nacional, población concentrada en el departamento de La Guajira con 80.83%, seguido por 
Santander con un 5,45% y Boyacá con 3,59% del total de los ejemplares (ICA, 2017). 
 
Uno de los renglones de la economía del municipio de San Gil es la explotación de ovinos, la 
cual se ha venido incrementando notablemente. De acuerdo al último censo de ovinos realizado 
por la Secretaría de Agricultura del Municipio de San Gil, arrojó un total de 1952 ovinos ubicados 
en las 36 veredas, distribuidas en 257 productores y apreciando cada día su incremento poblacional 
gracias a expectativas de mercadeo de la carne de esta especie pecuaria. Acerca de las dificultades 
para su explotación, radicada principalmente en la presencia de muertes, como consecuencia del 
mal manejo técnico que se le da a la especie en cuanto a la baja calidad de la alimentación, 
deficiente manejo sanitario, reproductivo e instalaciones (Gómez Amaya, Censo Ovino del 
Municipio de San Gil, 2016).  
 
Dentro de las actividades que se llevan a cabo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de San Gil, se encuentra la realización de asistencia técnica agropecuaria a productores del 
municipio, ejerciendo la coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación requerida para 
mejorar el desarrollo del sector Agrícola, Pecuario, Piscícola y Forestal.    
Por solicitud de los productores de ovinos del municipio de San Gil, los profesionales de la 





tratamientos de las diferentes enfermedades que se han venido presentando en los ovinos de las 36 
veredas del municipio, como consecuencia a las falencias en aspectos de alimentación y nutrición, 
sanidad, reproducción, instalaciones y manejo general de esta especie (Secretaría de Agricultura y 














Desconocimiento de las prácticas de manejo necesarias para una producción ovina competitiva.  
La productividad de pequeños rumiantes se ve limitada, en gran medida, por las enfermedades 
y por los parásitos. Las enfermedades que afectan a los ovinos fueron subrayadas como un 
problema principal por los productores, destacándose, entre otros, los siguientes problemas: 
ausencia de planes sanitarios, limitaciones de acceso y posibilidad de interpretación del 
diagnóstico, mortalidades y morbilidades, problemas de pezuñas, miasis, anemia y altas cargas 
parasitarias (Ambrosio, 2016).  
 
Los ovinos y caprinos son vulnerables a los parásitos internos y externos que generan pérdidas 
en la rentabilidad del negocio, un parásito hematófago, chupador de sangre (Haemonchus 
contortus), conocido como el gusano barbero por ser de color rojo y blanco, es el enemigo número 
uno del sector ovino en el país, este se localiza en el abomaso del ovino, donde comienza a 
alimentarse de los glóbulos rojos para reproducirse, hasta afectar el estado de salud del animal, en 
estado crítico deja de comer y puede morir. Ninguna región del país, ni raza ovina están libres de 
enfermar por este parásito. Su aparición y desarrollo en una producción depende más del manejo 
que se da a los animales, en ese sentido, la rotación de animales, una deficiente nutrición y un mal 
uso de antiparasitarios provocan su aparición y sin duda, puede acabar con toda una producción 
ovina (Ambrosio, 2016). 
Otro de los factores que afectan la producción ovina en San Gil y la provincia Guanentina, es 
la desorganización que existe para su mercadeo, lo cual afecta directamente al productor, toda vez 
que no se han establecido precios de sustentación, que permitan obtener márgenes de ganancias 
sostenidas, así como la no sostenibilidad en el mercado, ya que esta especie es considerada de 
consumo sólo en fechas especiales y sumado a esto, la falta de organización comercial de los 
productores, que además de buscar un beneficio propio, se observe con buenos ojos al consumidor 











El desarrollo de la ganadería ovina en Colombia tiene grandes posibilidades, en especial en 
cuatro departamentos, que conforman el corredor ovino compuesto por La Guajira, Cesar, 
Magdalena y Santander, gracias a las condiciones climáticas y agroecológicas de producción que 
poseen, por eso, el mercado es cada vez más atractivo, y aunque en el centro y occidente del país 
también existen producciones, son estos cuatro departamentos los llamados a fortalecer la 
ganadería ovina en el país (ASOOVINOS, 2010-2018) 
Entre los muchos beneficios que le dan valor agregado a la ganadería ovina, se encuentran la 
crianza, que a pesar de ser específica y exigente, es altamente eficiente pues se puede criar un 
mayor volumen de animales por cada hectárea. De igual forma la carne cuenta con un excelente 
balance de nutrientes y además es baja en grasas. La carne de cordero tiene una excelente 
aceptación en los mercados de élite y aunque también se distribuye en otros segmentos, son los 
restaurantes más reconocidos y las grandes superficies los canales que hacen parte de esta apuesta 
(Barrios, 2013) 
Las provincias Guanentina, García Rovira y Comunera del departamento de Santander, poseen 
las condiciones agroecológicas favorables para la explotación ovina, y cada día se incrementa el 
número de explotaciones, desplazando renglones productivos agrícolas y pecuarios gracias a las 
bondades y alternativas que ofrecen los ovinos, no solamente por su carne de excelente calidad 
nutricional, sino también con sus subproductos cárnicos y materias primas como la ovinaza 
utilizada como fertilizante orgánico en los cultivos. 
En el presente trabajo, con el apoyo y la orientación de los profesionales de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se realizaron visitas de asistencia técnica agropecuaria, donde se 
recolectó información suministrada directamente por los productores de ovinos de las veredas del 
municipio de San Gil, dicha información se analizó y se plasmó bajo una matriz DOFA; luego se 
formuló un programa de manejo integral para esta especie, el cual se socializó a dos grupos de 
ovinocultores del municipio, contribuyendo de esta manera a mejorar la eficiencia productiva de 





3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un diagnóstico de la población ovina y formular un plan de manejo con 




3.1 Objetivos Específicos 
 
• Visitar una muestra representativa (40%) de las explotaciones ovinas del municipio de San 
Gil y recolectar la información suministrada directamente por los productores en cuanto al 
manejo general de los ovinos.  
 
• Realizar un análisis y caracterización de la información recolectada en cada uno de los 
aspectos de manejo productivo de los ovinos y construir una matriz DOFA basada en el 
diagnóstico de las variables. 
 
• Formular una propuesta de plan de manejo con recomendaciones en aspectos como 
instalaciones, diseño y diligenciamiento de registros, alimentación y nutrición, manejo sanitario 
y reproductivo para la especie y socializarlo a un grupo de productores de ovinos del municipio 
de San Gil.  
 
• Acompañar y apoyar a los profesionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
















4.1 Generalidades de la producción ovina en Colombia 
El sector ovino y caprino en Colombia ha desarrollado tradicionalmente, dos sistemas de 
producción. El primero dedicado a la producción de cárnicos y productos artesanales. El segundo 
dedicado a la producción de leche y sus derivados. Sin embargo, es común encontrar productores 
dedicados a los dos sistemas (Hidalgo & Cortez, 2010). 
En el caso de la producción de carne ovina, el proceso comienza con la cría de reproductores y 
vientres de reemplazo que son los encargados de mantener la genética de los animales criados en 
el país, estos animales producen el pie de cría que abastecen explotaciones de ovejas de los 
diferentes productores, estos animales son los destinados para la ceba y posterior sacrificio 
(Hidalgo & Cortez, 2010). 
 
4.2 Consumo de carne ovina en Colombia 
El consumo de carne ovina y caprina ha ido aumentando en Colombia, sin embargo, se requiere 
de mayor conocimiento de su producción, de su aporte nutricional, de las condiciones en que se 
cría y beneficia para que el consumidor final tenga la certeza de recibir un producto que cumple 
con los estándares de calidad y trazabilidad. Lo anterior, traería como consecuencia mayor 
confianza en el producto y por ende mayor consumo del mismo (Hidalgo & Cortez, 2010). 
 
Revisando los resultados de estudios sobre fuentes de proteína animal para consumo humano 
en Colombia se encontraron los siguientes porcentajes, los cuales aparecen en orden de producción 
en el país, la carne de pollo obtuvo el mayor porcentaje con una participación del 45%, la carne de 
res en segundo lugar participó con el 40%, la carne de cerdo con el 9%, la piscicultura con el 3%, 
la carne de ovino y caprino con el 0.5% cada una. Esto demuestra que hay poca producción cárnica, 
sin embargo, es un hecho significativo, dado que Colombia está importando ovinos, caprinos y 
subproductos de diversos países. Lo que sugiere que el mercado para los productos de estas dos 
especies existe dentro del país, lo que falta son estudios, investigaciones y desarrollos productivos 





4.3 Planes de manejo para la cría de ovinos 
Los planes de manejo y/o manuales prácticos para la cría ovina, pretenden dar a conocer y 
difundir los aspectos básicos para la crianza de ovinos. Se incluyen aspectos técnicos y prácticos 
que han demostrado ser eficaces bajo los diversos sistemas de producción en el país.  
Para que sean utilizados por los productores de ovinos que están iniciando la actividad, deben tener 
un lenguaje y diseño entendible. Sin embargo, no se limita a ellos, bien pueden ser utilizados por 
estudiantes, técnicos y profesionales que deseen iniciar o conocer las estrategias de manejo.  
La información que se puede encontrar en los manuales y planes de manejo, está relacionada con 
aspectos generales de la ovinocultura, manejo del rebaño, manejo sanitario, manejo reproductivo, 
nutricional y mejoramiento genético (Cuéllar, García, Aguilar, & De la Cruz, 2011). 
 
 
4.4 Asistencia técnica agropecuaria en Colombia 
La Constitución Política de 1991, en su artículo 64, contempló el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria, como una necesidad para contribuir al bienestar de las comunidades rurales. A partir 
de ahí surgieron leyes y decretos reglamentarios tendientes a garantizar este servicio. De igual 
manera, la Ley 607 de 2000, en su artículo 2 reza que “la Asistencia Técnica Directa Rural, es un 
servicio público de carácter obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y medianos 
productores rurales, cuya prestación está a cargo de los municipios en coordinación con los 
departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural” (MADR, 2000). 
 
El propósito general del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria va 
encaminado a la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y 
pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en la selección del 
tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de 
tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y 
procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado de los 







4.5 Sistema digestivo de los ovinos 
Los ovinos y caprinos son rumiantes cuyo estómago está dividido en cuatro compartimentos, 
rumen o panza, retículo o bonete, omaso o libro y abomaso o estomago verdadero, en los que se 
digiere grandes cantidades de pastos y forrajes fibrosos con celulosa (Lesur, 2005).   
  
Cuando los ovinos comen, mastican el alimento sólo lo necesario para poder deglutirlo, pasan 
al rumen y al retículo, que son los primeros dos compartimientos. Después de un consumo de 
alimentos extenso o de una jornada larga pastando, el proceso de la rumia inicia a causa de las 
constantes contracciones del rumen - retículo, la masa de alimento se devuelven por el esófago 
donde es re masticada. El rumen-retículo es una cámara de fermentación que alberga grandes 
poblaciones de microorganismos, este compartimiento permite a los rumiantes obtener energía de 






















5.1 Localización  
Las diferentes actividades y visitas de asistencia técnica pecuaria se llevaron a cabo en distintas 
fincas de las 36 veredas de municipio de San Gil con el apoyo, orientación y acompañamiento de 
los profesionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  
La recolección de información y diagnóstico de la población ovina para formular el plan de 
manejo, se realizó en las principales veredas (20) productoras de ovinos del municipio de San Gil. 
 
 
5.2 Producciones ovinas 
Según el último censo realizado por la Secretaría de Agricultura de San Gil en el primer 
semestre del año 2016, el municipio cuenta con un total de 257 ovinocultores y 1.952 ovinos 
distribuidos en las 36 veredas. Para recolectar la información relacionada con el manejo general 
de los ovinos, se visitaron 105 productores (40.85%) en las veredas con mayor población ovina, 
como se puede observar en la Tabla 1 y Gráfico 1. 
  







1 ALTO DEL ENCINAL 5 50 
2 BUENOS AIRES 1 3 
3 CAMPO HERMOSO 5 60 
4 CHAPALA 7 76 
5 EGIDOS Y PERICOS 1 6 
6 EL TABOR 1 6 
7 EL VOLADOR 6 59 
8 GUARIGUA ALTO 10 65 
9 GUARIGUA BAJO 8 63 
10 JARAL 2 28 
11 LA FLORA 4 24 
12 LA LAJA  6 38 
13 LAS JOYAS 8 66 





15 MONTECITOS ALTO 17 214 
16 OJO DE AGUA 5 30 
17 RECODO 1 7 
18 RESUMIDERO 2 9 
19 SAN JOSÉ 2 10 
20 SAN PEDRO 1 5 
  105 1153 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 1. Número de Productores y de Ovinos en las explotaciones  
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
5.3 Recolección de la información 
Para que los productores accedieran a suministrar la información requerida en cuanto al manejo 
de los ovinos, fue necesario realizar diferentes actividades de servicio de asistencia técnica 
agropecuaria con la orientación y acompañamiento de los profesionales de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. La recolección de dicha información se llevó a cabo en los meses 


















Figura 1. Visitas de asistencia técnica y recolección de información 
       
  
 Fuente: Autor del proyecto 
 
 
5.4 Análisis de la información 
El análisis de la información recolectada en campo, de cada uno de los aspectos de manejo de 
los ovinos y la construcción de la matriz DOFA con las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas de las explotaciones ovinas visitadas, se realizó en el mes de enero del año 2017. 
 
 
5.5 Plan de manejo 
La formulación del plan de manejo con recomendaciones en aspectos como instalaciones, 
diseño y diligenciamiento de registros, alimentación y nutrición, manejo sanitario y reproductivo 
para la especie ovina y la respectiva socialización a un grupo de productores, se cumplió en el mes 







5.6 Otras actividades realizadas 
Los productores solicitan el servicio de asistencia técnica pecuaria y los profesionales realizan 
las diferentes actividades requeridas, como por ejemplo jornadas de vermifugación, vacunaciones, 
castraciones, topizaciones, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que se presentan como 
consecuencia a los problemas de alimentación, sanidad, reproducción y manejo general. El 
acompañamiento y apoyo a los profesionales en la realización de dichas actividades pecuarias 
programadas en las demás especies, se llevó a cabo durante los seis meses de práctica (De 
septiembre de 2016 a febrero de 2017)   
 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades 
Año 2016 2017 
Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Visitar una muestra 
representativa (40%) 
de las explotaciones 
ovinas del municipio 
de San Gil y 
recolectar la 
información 
suministrada por los 
productores en cuanto 
al manejo general de 
los ovinos. 
x x x x x x x x x x x x x x x x                 
Realizar un análisis 
de la información 
recolectada de cada 
uno de los aspectos de 
manejo general de los 
ovinos y construir 
una matriz DOFA de 
la información 
analizada. 
                                x x x x     
Formular una 
propuesta de plan de 
manejo con 
recomendaciones 
preventivas en cuanto 
al manejo de ovinos y 
socializarlo a un 
grupo de productores. 





Acompañar y apoyar 
a los profesionales de 
la Secretaría de 
Agricultura, en la 




x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 




























6.1 Análisis de la información recolectada en campo  
 
Con la información suministrada por los 105 productores visitados, se realizó un análisis por 
medio de tablas y gráficos, en cuanto a cada uno de los aspectos que hacen parte del manejo general 
y productivo de los ovinos:  
 
6.1.1 Instalaciones 
De las 105 explotaciones ovinas visitadas, 95 tienen algún tipo de aprisco o corral para los 
ovinos, 10 fincas no cuentan con instalaciones y dejan a los animales en el potrero día y noche. De 
las 95 fincas que si cuentan con instalaciones, se pudo observar que 2 explotaciones cuentan con 
apriscos elevados en muy buenas condiciones, con piso rejillado, divisiones y cortinas. 5 fincas 
tienen corrales en piso en buenas condiciones, en madera, cama blanda, divisiones y cortinas.  En 
44 producciones las instalaciones se encuentran en regulares condiciones, son corrales rústicos en 
piso, con materiales y maderas de las mismas fincas. En 4 explotaciones cuentan con caneyes 
acondicionados en condiciones buenas con divisiones en madera, cama blanda y cortinas para 
proteger a los animales de las corrientes de aire. En 40 fincas cuentan con caneyes en condiciones 
regulares, para que los ovinos permanezcan únicamente en la noche.           
 
 
Tabla 3. Tipo de instalaciones de las explotaciones ovinas 
Instalaciones Explotaciones Ovinas 
Aprisco elevado, con piso rejillado, 
divisiones y cortinas. 
2 
Corral en piso, en madera, cama 
blanda, con divisiones y cortinas. 
5 
Corral en piso, sencillo. 44 
Caney acondicionado, con divisiones 
y cortinas. 
4 
Caney sin acondicionar. 40 





Gráfico 2. Tipo de instalaciones de las explotaciones ovinas 
 




En cuanto al diligenciamiento de registros, de las 105 explotaciones ovinas visitas, 83 
productores no llevan ningún tipo de registro en la finca, 21 productores realizan registros 
manuales en los que apuntan nacimientos, fechas de vermifugación (productos usados), muertes y 
en algunas fincas realizan pesajes de vez en cuando a los animales y 1 productor lleva registros 




Tabla 4. Diligenciamiento de registros en las explotaciones ovinas 
Registros Productores 
No diligencian registros 83 
Realizan registros manuales 21 
Realizan registros digitales 1 







































Gráfico 3. Diligenciamiento de registros en las explotaciones ovinas  
 




Se pudo evidenciar que de las 105 fincas visitadas, únicamente 2 explotaciones cuentan con el 
equipo completo para realizar corte y limpieza periódica de pezuñas en los ovinos y 103 fincas no 
cuentan con los equipos para llevar a cabo los arreglos de pezuñas, ya sea porque los productores 
no tienen los recursos para obtener los equipos o no tienen el hábito y la práctica para realizar estos 
procedimientos.        
 
 
Tabla 5. Tenencia de equipos para realizar arreglo de pezuñas 
Equipo de corte de Pezuñas Explotaciones Ovinas 
No tienen equipo de corte de Pezuñas 103 
Sí cuentan con equipo de corte de 
Pezuñas 
2 































Gráfico 4. Tenencia de equipos para realizar corte de pezuñas 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.4 Sistemas de producción 
Los sistemas de producción que se manejan en las fincas visitadas fueron los siguientes, en 3 
explotaciones se lleva a cabo el sistema Intensivo donde los ovinos permanecen 100% 
estabulados, no salen a pastoreo y en el aprisco o corral se les provee lo necesario para su 
producción. En 36 producciones manejan un sistema Semi-intensivo donde los ovinos salen al 
potrero medio día y el resto de día permanecen en el corral y ahí se les suministra ración o algunos 
suplementos nutricionales. En 21 fincas se lleva a cabo un sistema Extensivo donde los animales 
se encuentran sueltos en el potrero todo el día y en la noche son trasladados al corral. En 45 
producciones se tienen a los ovinos todo el día en pastoreo manejando el sistema de estaca 
(amarrados).            
 
Tabla 6. Sistemas de producción que se manejan en las fincas 
Sistema de Producción 
Explotaciones 
Ovinas 
Principal Alimentación  
Intensivo  3 
Pasto de corte Cuba 22, King Grass (Morado).                                                                   
Silo de Maíz.                                                            
Heno de pasto Estrella (Cynodon nlemfluensis)                                                              
Sal Mineralizada para ovinos (a voluntad).                                         
Concentrado para ovinos (1 vez/día)    
Semi-Intensivo  36 
En establo: Pasto de corte Cuba 22, King Grass, 
Maralfalfa, Elefante y Taiwan.                                                      
En pastoreo: Braquiaria, Estrella, Guinea y 
Grama natural.                                                                                                                                                
No tienen equipo de
corte de Pezuñas
Sí cuentan con equipo















Pasto Braquiaria, Estrella, Guinea, Grama natural 
y Gordura. 
Extensivo, con sistema 
de estaca. 
45 
Pasto Braquiaria, Estrella, Gordura, Grama, 
Rastrojo y Cadillo.  
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 5. Sistemas de producción que se manejan en las fincas 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.5 Suplementos nutricionales 
La sal mineralizada para ovinos es el suplemento que proporciona al animal los requerimientos 
de minerales y vitaminas, mejorando la nutrición, producción y reproducción de los ovinos.  
De las 105 producciones visitadas se pudo constatar que en 95 fincas los productores 
suministran sal mineralizada, de los cuales, 3 productores dan a los animales sal mineralizada para 
ovinos y 92 productores usan sal mineralizada para bovinos, mientras que en 10 producciones no 






Intensivo Semi Intensivo Extensivo
Extensivo, con
estaca.

















Tabla 7. Suplementos Nutricionales - Sales mineralizadas 
Suplemento Nutricional  
Explotaciones 
Ovinas 
Sal Mineralizada para ovinos   
A voluntad. 
3 
Sal Mineralizada para uso en bovinos  
A voluntad. 
20 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
Cada 2 a 3 días. 
14 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
Cada 4 a 5 días. 
2 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
Cada 8 días. 
12 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
Cada 30 días. 
8 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
con melaza, A voluntad. 
3 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
con melaza, Cada 2 a 3 días. 
14 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
con melaza, Cada 8 días. 
12 
Sal Mineralizada para uso en bovinos 
con melaza, Cada 15 a 20 días. 
7 
No suministran sal mineralizada, ni 
melaza. 
10 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
El alimento balanceado (concentrados) es fuente de proteína y aumenta la calidad nutritiva de 
las raciones, incorporando más nutrientes al animal permitiendo aumentar su producción.  
De las 105 producciones visitadas, se verifico que en 33 explotaciones los productores les 
suministran a los ovinos concentrado en diferentes etapas y cantidades, 23 productores les 
suministran maíz trillado o en grano, siendo una fuente de energía económica y rentable y en 49 
explotaciones no suplementan a los animales con ningún alimento balanceado ni energético, como 









Tabla 8. Suplementos Nutricionales - Alimentos balanceados 





Concentrado para ovinos 
(Italovinos) Todos los días. 
13 100 gr/animal 
Concentrado para uso en ganadería 
bovina (Campo leche)                          
Cada 2 a 3 días. 
3 200 gr/animal 
Concentrado para uso en ganadería 
bovina (Campo leche)                                
Cada 8 días. 
3 
 500 gr a 1 kilo para 
todo el hato ovino 
Concentrado para uso en ganadería 
bovina (Campo leche)                                
Cada 15 a 20 días.  
2 
500 gr a 1 kilo para 
todo el hato ovino 
Concentrado para uso en ganadería 
bovina (Campo leche)                                
Cada 30 días.  
2 
500 gr a 1 kilo para 
todo el hato ovino 
Concentrado para uso en ganadería 
bovina, para Hembras Gestantes y 
Paridas  
10 100 gr/animal 
Maíz Trillado 15 100 gr/animal 
Maíz en Grano 8 100 gr/animal 
No suministran concentrado a los 
ovinos 
49 0 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.6 Leguminosas y Arbóreas 
Las leguminosas forrajeras son una alternativa como fuente de proteína para la producción 
animal, mejoran la degradabilidad de la fibra, el consumo de materia seca y aumenta la población 
de microorganismos ruminales en los rumiantes, además aportan beneficios al sustrato tomando el 
nitrógeno libre y fijándolo al suelo.  
Según la información suministrada por los productores de las 105 explotaciones ovinas 
visitadas, en 17 fincas los productores suministran a los ovinos leguminosas o arbóreas como 








Tabla 9. Suministro de leguminosas a los ovinos 
Leguminosas - Arbóreas Productores 
Botón de Oro  (Tithonia diversifolia) 5 
Leucaena  (Leucaena leucocephala)  4 
Aro o Nacedero  (Trichantera 
gigantea) 
4 
Matarratón  (Gliricidia sepium) 3 
Moringa  (Moringa oleífera) 1 
No suministran Leguminosas  88 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 6. Suministro de leguminosas a los ovinos 
 




El ensilaje es la fermentación anaerobia de carbohidratos solubles presentes en forrajes para 
producir ácido láctico y se almacena en silos que permiten mantener la condición anaerobia. El 
proceso permite almacenar alimento en tiempos de cosecha conservando calidad y palatabilidad, 
lo cual puede aumentar la carga animal por hectárea y sustituir o complementar los concentrados.  
Según la información entregada en las 105 fincas visitadas, únicamente 9 productores 
suministran ensilaje de maíz, 1 productor da a los ovinos ensilaje de pasto de corte Cuba 22 y 





































Tabla 10. Suministro de ensilaje a los ovinos 
Ensilajes Productores 
Ensilaje de Maíz 9 
Ensilaje de Pasto de corte 1 
No suministran silo 95 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 7. Suministro de ensilaje a los ovinos  
 




El heno es el alimento resultante de la deshidratación del forraje verde por medios naturales, 
hasta bajar su contenido de humedad, lo cual permite almacenarlo durante algún tiempo en 
condiciones adecuadas empleándose como complemento alimenticio. Se pudo evidenciar que el 
suministro de heno a los ovinos no es una práctica realizada por los productores del municipio, ya 
que de los 105 ovinocultores visitados, únicamente 2 suministran heno de pasto Estrella (Cynodon 
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corte
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Tabla 11. Suministro de heno a los ovinos 
Heno Productores 
Heno de pasto Estrella (Cynodon 
nlemfluensis) 
2 
No suministran heno 103 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 8. Suministro de heno a los ovinos  
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Anteriormente se pudo observar que es notable la cantidad de productores que no suministran 
a los ovinos Sal mineralizada, Alimento balanceado, Leguminosas, Ensilajes y Heno, esto puede 
ser a causa de los altos costos de los insumos y costos de producción. Falta de conocimiento y 
capacitación en la implementación de técnicas y tecnologías aplicadas en la alimentación ovino-
caprina como beneficio para aumentar los índices de productividad. Los productores no tienen la 
cultura de utilizar las producciones ovino-caprinas como negocio rural, únicamente lo tienen para 
autoconsumo, ya que esta especie es considerada de consumo sólo en fechas especiales y la 





















La vacunación es una herramienta de prevención que permite al sistema inmune del animal 
vacunado desarrollar una respuesta específica frente a una posible agresión. En la mayoría de los 
casos se alcanza una protección inmunológica adecuada reduciendo la posibilidad de contraer la 
infección. Es bien sabido que en las producciones del municipio de San Gil no se realiza la 
vacunación de los pequeños rumiantes, pues de las 105 fincas visitadas, un solo productor vacuna 
a los ovinos cada seis meses con (Clostridium + Pasteurella), dicha producción es certificada en 
las Buenas Practicas Ganaderas. 
 
 
Tabla 12. Vacunación de los ovinos 
Vacunas Productores 
No vacunan los ovinos 104 
Vacuna (Clostridium + Pasteurella) 1 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 9. Vacunación de los ovinos 
 





















Los ovinos son muy susceptible a los parásitos, pero hay épocas críticas en que son más 
propensos a enfermarse, durante la época de lluvia, al momento del destete, hembras después del 
parto y durante la lactancia. Si bien un exceso indiscriminado de drogas antihelmínticas induce a 
la resistencia de los parásitos en los ovinos. Con la dosificación planificada, el uso periódico y 
alternado de desparasitantes se puede dar un buen control de los parásitos internos en los animales.   
En los gráficos se pueden observar la periodicidad con que los productores de las 105 
explotaciones visitadas realizan la desparasitación de los ovinos, los desparasitantes más usados, 
la dosis y vía de administración. Los productos que más utilizan son el Albendazol, Rafoxanide, 
le sigue el Levamisol Oral y Fenbendazol y un número menor de productores usan Levamisol al 




Tabla 13. Desparasitación de los ovinos 





Cada mes 7 
Rafoxanide   1 ml/ 4 kg  Oral 
Albendazol (25%)           1 ml/ 50 kg   Oral 
Levamisol (15%)   1 ml/ 30 kg   Intramuscular  
Fenbendazol 1 ml/ 20 kg  Oral 
Cada 2 meses 11 
Rafoxanide  1 ml/ 4 kg   Oral 
Albendazol (25%) 1 ml/ 50 kg   Oral  
Levamisol (15%)  1 ml/ 30 kg    Intramuscular  
Ivermectina (1%) 1 ml/ 50 kg  Subcutánea 
Cada 3 meses 26 
Rafoxanide 1 ml/ 4 kg    Oral  
Albendazol (25%) 1 ml/ 50 kg   Oral  
Levamisol (Cojín) 5 ml/ 20 kg    Oral  
Ivermectina (1%) 1 ml/ 50 kg   Subcutánea 
Cada 4 meses 14 
Albendazol (25%) 1 ml/ 50 kg   Oral 
Levamisol (Cojín)  5 ml/ 20 kg   Oral 
Rafoxanide  1 ml/ 4 kg    Oral 
Cada 5 meses 7 
Albendazol (25%)  1 ml/ 50 kg   Oral  
Fenbendazol 1 ml/ 20 kg   Oral  
Cada 6 meses 38 
Albendazol (25%) 1 ml/ 50 kg   Oral 





Cada 8 meses 1 Albendazol (25%)  1 ml /50 kg   Oral  
No Desparasita  1 ------ ------ ------ 




Las vitaminas son compuestos esenciales, de gran importancia cuando se administran 
oportunamente y en las cantidades adecuadas ya que aumentan la eficiencia y producción de los 
animales, al mismo tiempo que los protegen de las diferentes enfermedades. En el mercado, las 
vitaminas suelen presentarse como multivitamínicos y están disponibles para administrarse en 
combinación con otros medicamentos. En los gráficos se encuentra la frecuencia con la que los 
productores de las 105 fincas vitaminizan a los ovinos, los multivitamínicos más usados, la dosis 
y vía de administración. Dentro de los productos que más utilizan se encuentran el Complejo B, 
Compleland B12 Oral, el Complemil y una cantidad menor de productores usan el Fosfoland 
A+B12, Calplus y Calsyn.   
 
 
Tabla 14. Vitaminización de los ovinos 





Cada mes 3 
Complejo B 5 ml/ 20 kg p.v Oral  
Compleland B12  5 ml/ 20 kg   Oral  
Fosfoland A+B12 2-3 ml/ 20 kg  Intramuscular  
Cada 2 meses 11 
Compleland B12  5 ml/ 20 kg   Oral  
Fosfoland A+B12 2-3 ml/ 20 kg  Intramuscular  
Calplus 150 ml/ 45 kg  Oral  
Cada 3 meses 15 
Complejo B 5 ml/ 20 kg   Oral  
Fosfoland A+B12 2-3 ml/ 20 kg  Intramuscular  
Calsyn 150 ml/ 45 kg  Oral  
Cada 4 meses 6 
Complejo B 5 ml/20 kg   Oral  
Compleland B12  5 ml/ 20 kg   Oral  
Complemil 20 ml/ 100 kg  Oral  
Cada 5 meses 7 
Compleland B12  5 ml/ 20 kg   Oral  
Complemil 20 ml/ 100 kg  Oral  
Cada 6 meses 50 
Complejo B 5 ml/ 20 kg  Oral  
Compleland B12  5 ml/ 20 kg   Oral  





Cada 8 meses 3 
Complejo B 5 ml/ 20 kg  Oral  
Complemil 20 ml/ 100 kg  Oral  
Cada año 3 Complemil 20 ml/ 100 kg  Oral  
No Vitaminizan  7 ------ ------ ------ 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.12 Enfermedades y muertes en los ovinos 
La ventaja de la especie está dada por su tamaño, su adaptación fisiológica y su resistencia a 
condiciones ambientales severas; sin embargo, la producción de pequeños rumiantes se ve 
limitada, en gran medida por las enfermedades y parásitos internos y externos que generan pérdidas 
en la rentabilidad del negocio (Ambrosio, 2016).  
Se pudo verificar por parte de los productores, que se han presentado muertes de los ovinos en 
61 producciones (58%), de las 105 visitadas, en decir que en 44 fincas (42%) no se han presentado 
muertes de los animales en los dos últimos años. Es notable que la principal causa de muerte en 
los ovinos es la presencia de parásitos internos (Oestrus ovis y Haemonchus spp) y esto conlleva 
a la presencia de anemias, le sigue la presencia de muertes por fotosensibilización, partos 
distócicos, abortos, la mala nutrición de las crías, timpanismos en los adultos y prolapsos uterinos 
en las hembras ovinas. 
 
 
Tabla 15. Principales enfermedades que se presentan en los ovinos 
Enfermedad Muertes 
Parásitos Internos - Anemias  127 
Fotosensibilización  25 
Parto Distócico 10 
Abortos 8 
Mala alimentación (desnutrición)  




Prolapso Uterino 2 








Gráfico 10. Principales enfermedades que se presentan en los ovinos  
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.13 Mejoramiento genético  
En ovinos la producción de carne es el objetivo más importante, usando razas criollas resistentes 
a enfermedades y adaptables a condiciones adversas, aunque lo ideal sería desarrollar iniciativas 
productivas y reproductivas de sistemas intensivos basados en la absorción de recursos criollos, 
remplazándolas por razas especializadas para la producción de carne, pero es evidente que esto 
requeriría de un alto poder de inversión. 
En las 105 fincas a las que se les realizó el servicio de asistencia técnica en ovinos, en 85 
explotaciones manejan ovinos criollos, según los productores porque son animales rústicos, 
resistentes a enfermedades, a condiciones medio ambientales desfavorables, a un manejo con 
recursos limitados y los costos para adquirirlos son menores. En 19 fincas realizan cruces; animales 
criollos por algunas razas especializadas ya sea por sus aptitudes cárnicas (Dorper), maternas y 
cárnicas (Santa Ines y Katahdin) o por ser rustica y cárnica (PeliBuey). Un productor maneja razas 
puras; reproductores Katahdin y hembras Santa Ines y su finalidad es aumentar el número de 
































Tabla 16. Mejoramiento genético en ovinos 
Razas - Cruces Explotaciones Ovinas 
Criollos 85 
Cruces (Dorper x Criollos, Santa 
Ines x Criollos, Katahdin x Criollos, 
PeliBuey x Criollos) 
19 
Katahdin y Santa Ines puros 1 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 11. Mejoramiento genético en ovinos 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.14 Partos al Año 
En las hembras la pubertad se presenta entre los 7 y los 10 meses; el ciclo estral tiene una 
duración de 17 días, la gestación dura alrededor de 150 días; posteriormente, de 40 a 45 días tiene 
lugar la involución uterina y la recuperación ovárica, es decir que si las condiciones de la oveja 
son óptimas, acompañada de una excelente alimentación se puede cargar a los 45 o 50 días luego 
del primer parto, para obtener 2 partos al año. Lo ideal es cubrirla después de que se destete la 
primer cría (2 a 3 meses) para lograr 3 partos en 2 años y el intervalo sea de 234 a 240 días. 
 
El método de reproducción más usado por los productores de las 105 fincas visitadas es el de 




















dos años por cada hembra y en 20 fincas se obtiene 1 parto al año, esto puede darse porque no se 
tiene el reproductor y hay que alquilarlo o tomarlo prestado. Y en una producción las hembras son 
de primer parto, por lo tanto aún no se tiene la cantidad de partos por año.     
 
 
Tabla 17. Número de partos al año en las fincas visitadas 
Partos/año Explotaciones Ovinas 
3 Partos en 2 años - 1.5 crías /parto 84 
1 Parto al año 20 
Hembras de primer parto 1 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 12. Número de partos al año en las fincas visitadas 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.15 Destete de las Crías 
El destete es la práctica de manejo en la que se separa a la madre de sus corderos con la principal 
finalidad de atender los diferentes requerimientos nutricionales y sanitarios de cada uno. 
A partir de las ocho semanas, el desarrollo de los pre-estómagos del cordero producto del estímulo 
progresivo y creciente del consumo de fibra, le permitiría ser destetado en pasturas de muy alta 
calidad, lo cual puede ser de 45-60 días (destete temprano) o a los 60-90 días (destete tardío), este 
periodo es de gran importancia en cualquier explotación ovina, ya que el mayor porcentaje de 
mortalidad se encuentra en este período. En ningún caso se recomienda el mantenimiento de los 
3 Partos en 2 años 1 Parto al año
Hembras de primer
parto
















corderos al pie de sus madres más allá de los tres meses, ya que a las 14 semanas de vida la leche 
materna solo contribuye con menos del 10% del total de la energía en la alimentación requerida 
por el cordero. 
En las 105 explotaciones visitadas no se cumple con el tiempo de destete óptimo ya que en 1 
explotación ovina se destetan a las crías a los 2 meses (60 días), 14 producciones las destetan a los 
3 meses de edad (90 días), 6 fincas destetan a los corderos a los 4 meses de edad (120 días) y 84 




Tabla 18. Tiempo de destete de las crías 
Edad de Destete de las crías Explotaciones Ovinas 
60 días  1 
90 días  14 
120 días 6 
Más de 150 días 84 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Gráfico 13. Tiempo de destete de las crías 
 
Fuente: Autor del proyecto 
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6.1.16 Remplazo del Reproductor 
El macho entero utilizado como reproductor, regularmente es mayor a un año de edad, 
sexualmente maduro. La incorporación de un macho a una explotación tiene el objetivo de 
introducir nueva sangre a la misma y evitar problemas de consanguinidad. Pero también debe 
considerarse las características productivas de las hembras que van a ser cubiertas con el nuevo 
macho y la finalidad a la que se quiere llegar en la producción. Cuando se tiene un solo macho 
reproductor que cubre a todas hembras, es preferible no dejarlo más de 12-14 meses, para evitar 
problemas de consanguinidad en la producción. 
De las 105 producciones visitadas, en una explotación realizan el reemplazo del reproductor a 
los 6 meses, en otra finca a los 8 meses, en 57 producciones cambian a los reproductores cada año, 
en 17 fincas los substituyen cada 2 años, en 2 explotaciones remplazan al macho reproductor cada 
3 años y en 27 fincas alquilan al reproductor, ya que no se tienen las condiciones económicas para 
tenerlo en la producción.       
 
 
Tabla 19. Reemplazo de los Reproductores en las fincas visitadas 
Reemplazo del Reproductor Explotaciones Ovinas 
Cada 6 meses 1 
Cada 8 meses 1 
Cada Año 57 
Cada 2 Años 17 
Cada 3 Años 2 
Les Prestan o alquilan el 
reproductor 
27 


















Gráfico 14. Reemplazo de los Reproductores en las fincas visitadas 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.1.17 Comercialización de los productos 
En el municipio de San Gil es evidente la desorganización que existe para su mercadeo, toda 
vez que no se han establecido precios de sustentación que permitan obtener márgenes de ganancias, 
así como la no sostenibilidad en el mercado, ya que esta especie es considerada de consumo sólo 
en fechas especiales y sumado a esto la falta de organización comercial de los productores, que 
además buscan un beneficio propio. 
Lo anterior se pudo comprobar en las fincas visitas, ya que 28 productores consumen los 
productos cárnicos, únicamente en canal los comercializan 6 ovinocultores, 5 ovinocultores 
venden los animales en pie en la vereda y 66 productores venden sus animales en pie a los 
compradores que llegan directamente a las fincas. 
  
Tabla 20. Comercialización de los productos cárnicos de ovinos 
Comercio de los ovinos Productores 
Autoconsumo 28 
En Canal; En la vereda 4 
En Canal; En restaurante 2 
En Pie; En la vereda 5 
En Pie; En finca 66 

























Gráfico 15. Comercialización de los productos cárnicos de ovinos 
 













































6.2 Matriz DOFA 
 
Para concluir con el análisis de la información recolectada en las 105 fincas visitadas, se 
construyó una Matriz DOFA para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, basada en el diagnóstico de los aspectos productivos y de manejo anteriormente 
explicados de la especie ovina.  
 
 

















1- Los costos en instalaciones 
pueden llegar a ser bajos si los 
comparamos con los requeridos para 
la explotación de otras especies, si se 
usan materiales que se encuentran en 
la misma finca para construir 
apriscos rústicos.   
 
2- Los ovinos utilizan los forrajes de 
una manera más eficiente que otros 
animales. Su alimentación debe 
alcanzar un buen balance de 
proteínas y de energía para permitir 
un nivel deseable de producción. 
 
3- Los pequeños productores no 
suministran a los ovinos alimento 
balanceado por sus altos costos, este 
puede ser sustituido por maíz 
trillado siendo una fuente de energía 
económica, rentable y producido en 
la misma finca. Proporcionarlo 
principalmente a las hembras 
gestantes y paridas.   
 
4- Fácil manejo de los animales por 
su tamaño y docilidad, es 
recomendable realizar un destete de 
los corderos a los 90 días, para que 
DEBILIDADES 
 
1- El 9.5% de las fincas no 
cuentan con instalaciones 
para alojar a los animales, en 
el 42% de las fincas los 
corrales se encuentran en 
deficientes condiciones y el 
38% cuentan con caneís pero 
en aspectos muy regulares.  
2- El 79% de los productores 
no llevan ningún tipo de 
registro en la finca. 
3- El 98% de las fincas no 
cuentan con los equipos para 
realizar el corte y arreglo de 
pezuñas. 
4- El 20% de las 
explotaciones llevan a cabo 
un sistema extensivo (los 
animales permanecen sueltos 
en el potrero todo el día) y el 
43% de producciones 
también tienen a los ovinos 
todo el día en pastoreo, 
manejando el sistema de 
estaca. 
5- El 87.6% de los 
productores usan sal 
mineralizada pero para 





las madres tengan una recuperación 
rápida y se disminuyan los 
requerimientos de las mismas. 
   
5- Métodos de mejoramiento 
genético, selección y cruces de 
cualidades complementarias entre 
dos o más razas. Según eficiencia 
productiva (carne, habilidad 
materna, lana) o según eficiencia 
reproductiva (resistentes a un 
manejo y a condiciones medio 
ambientales desfavorables y a 
enfermedades). 
suministran ninguna fuente 
de minerales y vitaminas. 
6- El 47% de los productores 
no suplementan a los 
animales con ningún alimento 
balanceado ni energético.  
7- El 83.8% de los 
productores no les 
proporcionan a los animales 
ninguna leguminosa. 
8- El 90.5% de los 
productores no suministran 
ensilaje de ninguna clase. 
9- El 98% de los productores 
no suplementan a los animales 
con henos.    
10- En las explotaciones 
visitadas no se realiza la 
vacunación de los ovinos. 
11- El 80% de los productores 
dejan a los corderos con sus 
madres hasta que ellas 
mismas los apartan. 
12- El 80% de las 
explotaciones alcanzan 3 
partos en dos años. 
13- El 54.3% de los 
productores cambian a los 










1- Con ayuda de la Secretaría de 
Agricultura, el ICA o la entidad 
encargada, implementar la 
realización del examen coprológico 
al 10% de la población ovina de la 
finca, para determinar la causa de la 
enfermedad y actuar con el 
medicamento exacto según el 
diagnóstico de laboratorio. 
AMENAZAS 
 
1- En 61 producciones (58%) 
se han presentado muertes de 
los ovinos a causa de 
diferentes enfermedades. 
 
2- La desorganización que 
existe para comercializar la 
carne de cordero afecta 





2- La carne de cordero es de 
excelente calidad nutricional, cuenta 
con un buen balance de nutrientes y 
además es baja en grasas. Una 
alternativa para aumentar el 
consumo de la carne es transformar 
dichos subproductos cárnicos. 
3- Uso de los subproductos como la 
ovinaza, materia prima utilizada en 
los potreros del pasto de corte y 
diferentes cultivos de la misma finca 
y el excedente se puede vender. 
4- Promover la creación de 
asociaciones de productores de 
ovinos y caprinos del municipio. 
5- Fortalecer la asistencia técnica 
brindada por la Secretaría de 
Agricultura, demostrando y 
realizando prácticas con el 
campesino en los diferentes 
procedimientos como la vacunación 
de los ovinos, el diligenciamiento de 
registros, corte y arreglo de pezuñas, 
elaboración de bloques 
multinutricionales, parcelas 
demostrativas de leguminosas y 
pastos de corte, elaboración de silos 
y henos, para que el productor tenga 
otra alternativa en la época de 
verano o si sus praderas son de baja 
calidad. 
 
que la mayoría los usan para 
autoconsumo y otros los 
venden en las fincas a precios 
muy bajos. 
 
3- Falta de conocimiento y 
capacitación en la 
implementación de técnicas y 
tecnologías aplicadas en la 
producción ovina. 
 








7. PLAN DE MANEJO PARA LA ESPECIE OVINA 
 
 
Teniendo en cuenta las debilidades y amenazas presentes en las fincas visitadas en cuanto al 
manejo general de los ovinos, se formuló un plan de manejo dirigido a los campesinos, con 
recomendaciones en aspectos como instalaciones, diseño y diligenciamiento de registros, 
nutrición, sanidad y manejo reproductivo para la especie ovina. Este plan de manejo con las 
recomendaciones preventivas se socializó a un grupo de productores de ovinos del municipio de 
San Gil y se entregó a la Secretaría de Agricultura para que los profesionales y extensionistas 




7.1 Instalaciones y equipos 
 
7.1.1 Corral o Aprisco 
Los apriscos o corrales deben considerarse como una inversión fundamental en toda explotación 
ovina y caprina, ya que allí se alojan a los animales en las noches y se realizan diferentes 
actividades de manejo sanitario, reproductivo y clasificación de los ovinos. Se deben construir en 
un terreno firme y si el corral es en piso preferiblemente sobre una pequeña pendiente para que no 
se presenten inundaciones.  
Los apriscos elevados pueden aumentar los costos pero tienen muchas ventajas en cuanto al 
manejo de los animales, recolección de residuos líquidos y de la ovinaza, materia prima que puede 
generar un ingreso al venderla como abono orgánico o utilizarla en los diferentes cultivos de la 
finca.  
Los costos para realizar la construcción de apriscos rústicos pueden llegar a ser bajos si se usan 
materiales que se encuentran en la misma finca, como por ejemplo, para las columnas y vigas 
postes de madera, para el piso estibas, para las paredes y división de los cubículos tablas de madera, 
tabiques o guadua esterada y como cortinas se pueden usar sacos de fibra o lonas, para proteger a 
los animales de la lluvia y del viento, permitiendo asimismo la circulación de aire fresco, (1-2 mt2 





Figura 2. Corrales o apriscos en piso 
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
Figura 3. Corrales o apriscos elevados  
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
7.1.2 División del aprisco o corral 
Para los sistemas de producción intensivos o semi-intensivos se recomienda dividir el corral en 
cubículos según la etapa del animal, para llevar un mejor manejo alimentario, sanitario y 
reproductivo. Dependiendo del sistema que se maneje y del número de animales de la explotación, 
los ovinos pueden ser distribuidos en los siguientes grupos, (1m2/ ovino): 
 Machos reproductores (REPRODUCTOR) 
 Machos castrados (MACHOS EN CEBA) 
 Hembras bacías (MONTAS) 
 Hembras preñadas (GESTACIÓN)  
 Hembras recién paridas con corderos (MATERNIDAD) 





















  Entrada   
Fuente: Autor del Proyecto 
 
El lote de maternidad ósea las hembras que se encuentran con sus crías, se puede subdividir y 
se denomina Creep Feeding, consiste en la adaptación de un corralito donde sólo entrarán los 
corderitos, impidiendo la entrada de sus madres, allí se les ofrece alimento sólido, estimulando de 
esta manera el consumo de este alimento y menos dependencia de la leche de su madre. Debe tener 




Es recomendable que los comederos estén ubicados dentro de los corrales bajo sombra y de tal 
forma que sea fácil el suministro del alimento. Los comederos se ubican a cierta altura del suelo 
entre 25 y 40 cm, dependiendo de la talla y edad de los animales y deben ser lo suficientemente 
amplios para que se dé acceso a todos los animales del aprisco o por etapas, las dimensiones 
recomendadas son de 35 a 40 cm lineales por animal (Cuéllar, García, Aguilar, & De la Cruz, 
2011). 
 
El material es opcional, pueden ser cajones de madera o plástico para tener una mejor higiene 





un mínimo de alimento desperdiciado no deben ser muy pandos, tampoco profundos y estrechos 
para no dificultar el suministro de la ración. 
 
Figura 4. Diferentes tipos de comederos rústicos  
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
7.1.4 Bebederos 
En las explotaciones extensivas los bebederos se pueden ubicar en sitios cercanos al potrero y 
en los apriscos bajo sombra para ofrecer agua a voluntad, fresca y limpia. Es recomendable que 
estén situados a una altura del suelo que evite la contaminación del agua y sea de fácil evacuación 
y reemplazo.  
Los bebederos pueden instalarse de manera opuesta a la disposición de los comederos, para 
facilitar su consumo y evitar su contaminación. En cuanto al material se puede usar cualquier tipo 
de recipiente plástico como baldes, canecas o cubetas lo importante es que sean bebederos limpios 




Los saladeros deben ofrecer sal mineralizada a voluntad si es específico para ovinos y que estén 
ubicados en un sitio protegido del sol y la lluvia. 
Las sales mineralizadas son indispensables para la nutrición de los ovinos ya que les 
proporcionan los requerimientos de minerales y vitaminas. Éstos pueden ofrecerse mezclados con 
los alimentos o en forma separada en recipientes diseñados para tal propósito.  
Se pueden elaborar de diferentes tipos y materiales, como pequeños cajones 





recicladas partidas a la mitad, cubetas pequeñas o pimpinas que se les ha quitado una de 
sus paredes para que los animales accedan por esta parte a la sal mineral (Cuéllar, García, Aguilar, 
& De la Cruz, 2011).  
 
 
Figura 5. Diferentes tipos de saladeros  
   



















7.2 Diligenciamiento de Registros 
 
 
Los registros son fuentes de información esenciales, que nos permiten tener los datos verídicos 
de los animales y de los eventos más importantes que ocurren en un criadero ovino. Nos facilitan 
la toma de decisiones y la implementación de acciones correctas. Llevar registros productivos es 
una de las actividades más importantes para cualquier tipo de producción, ya que nos dan a conocer 
los parámetros de cada animal como el peso, edad, fechas de montas o inseminación, fechas de 
partos, pesos al nacimiento, pesos al destete, registros sanitarios, entre muchos otros, los resultados 
nos proporciona los parámetros para el sistema de producción y así saber que tan productivos y 
rentables son y si se está realizando un buen trabajo (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Atioquia, 2015) 
 
Los registros pueden realizarse de forma manual o en el mejor de los casos digital, lo importante 
es que se cuente con formatos que faciliten su diligenciamiento y la búsqueda de dicha 
información, deben ser sencillos, precisos y que incluyan información de acuerdo a la etapa 
productiva de los animales. Como se puede observar a continuación se diseñaron diferentes clases 
de registros. Se plantearon registros generales para las crías, hembras, machos y sanitario, registros 
individuales para cada hembra y para cada macho reproductor.  
 
 
Tabla 22. Registro general de las crías 
CRIADERO OVINO: 
VEREDA:   
MUNICIPIO:  










de la Cría 
Sexo 








                
                  
                  







Tabla 23. Registro general de las hembras 
CRIADERO OVINO: 
VEREDA:   
MUNICIPIO:  




















                
                 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Tabla 24. Registro general de los machos 
CRIADERO OVINO: 
VEREDA:   
MUNICIPIO:  




















               
                 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Tabla 25. Registro sanitario general 
CRIADERO OVINO: 
VEREDA:   
MUNICIPIO:  
REGISTRO SANITARIO  
Registro 
del Ovino 













                    
                    












VEREDA   
MUNICIPIO   
REGISTRO DE LAS HEMBRAS  
  
NOMBRE   
  
NO. REGISTRO 
PADRE   
FECHA DE 
NACIMIENTO 
  RAZA 
  
NO. REGISTRO   
NO. REGISTRO 
MADRE   
RAZA   RAZA    
PESAJES:  
Fecha Peso (Kg) Observaciones 
      
      
      
REPRODUCCIÓN: 
Fecha del Servicio 











              
              
              
SANIDAD: 




Vitamina Dosis  
Vía de 
Administración 
              
              
              
              
  
OBSERVACIONE
S   












VEREDA   
MUNICIPIO   
REGISTRO MACHOS REPRODUCTORES 
  
NOMBRE   
  
NO. REGISTRO 
PADRE   
FECHA DE 
NACIMIENTO 
  RAZA 
  
NO. REGISTRO   
NO. REGISTRO 
MADRE   
RAZA   RAZA    
PESAJES:  
Fecha Peso (Kg) Observaciones 
      
      
      
REPRODUCCIÓN: 
Fecha Inicio de 
Monta 
No. de Hembras 
Servidas 








              
              
              
SANIDAD: 




Vitamina Dosis  
Vía de 
Administración 
              
              
              
              
  
OBSERVACIO
NES   







7.3 Sistemas de alimentación y Nutrición 
 
 
La clave para mejorar los rendimientos productivos consiste en alimentar para producir, 
conocer en qué etapa de producción están los animales para suministrar la cantidad de alimento 
necesario y minimizar los costos de alimentación extra innecesaria.  
 
 
7.3.1 Manejo de Potreros 
• Los potreros permiten el pastoreo de los ovinos en sistemas semi-intensivos y extensivos, 
están delimitados por cercas (cercas vivas o mallas ovejeras) y su tamaño depende del número 
de animales y la disponibilidad del terreno. 
 
• Es muy importante que los ovinos permanezcan sueltos en el potrero (no manejar sistema 
de estaca) para que ellos seleccionen el alimento deseado, estén libres y desestresados, proveer 
pasto de buena calidad.  
 
• Preferiblemente tener sitios de sombra natural y realizar rotación de potreros, se 
recomienda que los ovinos ingresen a pastoreo cuando los pastos tengan una altura mínima de 
30 cm y salgan cuando tengan 8 cm aproximadamente. El tiempo de ocupación no debe ser 
superior a los 4 días.   
 
• Eliminar animales susceptibles a parasitosis en base a sus antecedentes y 
fotosensibilización por exceso de Braquiaria en los potreros.  
 
• El manejo del pastoreo es muy importante ya que se puede controlar algunos de los 
parásitos presentes en las pasturas y evitar que los animales los ingieran, se recomienda que los 
ovinos vayan a pastoreo en la mañana luego de que salga el sol (9 o 10:00am), evitar días 







La estimación de las principales necesidades nutricionales diarias del ganado ovino se realiza, 




• El alimento balanceado es la principal fuente de proteína y aumenta la calidad nutritiva de 
las raciones, incorporando más nutrientes al animal permitiendo aumentar su producción. La 
mayoría de productores no suministran concentrado a los ovinos por sus altos costos, es 
recomendable sustituir por otros alimentos que sean más económicos, fáciles de adquirir y también 
que proporcionen a los animales nutrientes necesarios para su producción. 
 
• Las leguminosas forrajeras son fuentes de proteína que mejoran la degradabilidad de la 
fibra, el consumo de materia seca y aumenta la población de microorganismos ruminales en los 
rumiantes. Es una alternativa económica y fácil de obtener ya que se pueden cultivar y producir en 
las mismas fincas, dentro de las leguminosas que se cultivan en la región se encuentran el botón 
de oro, la leucaena, aro, matarratón, morera y alfalfa. 
 
• Los forrajes como la hierba, grama, los pastos de corte; cuba 22, king grass, maralfalfa, 
taiwan, elefante y guinea, a los ovinos se les suministra picado, pasándolos por la picapasto o de 




• Algunos suplementos como los ensilajes, que se almacenan en silos manteniendo su 
condición anaerobia, el proceso permite almacenar alimento en tiempos de cosecha conservando 
calidad y palatabilidad, lo cual puede aumentar la carga animal por hectárea y sustituir o 
complementar los concentrados. 
 
• El heno es el alimento que resulta de la deshidratación del forraje verde por medios 
naturales, hasta bajar su contenido de humedad al 15 o 20%, lo cual permite almacenarlo durante 
algún tiempo en condiciones adecuadas empleándose como suplemento alimenticio, 





• Los granos como el maíz (trillado o en grano), es una fuente de energía económica en la 
producción animal, es asequible a todos los productores ya que se puede producir en las mismas 
fincas y cuando no es posible comprar concentrado se puede suministrar maíz trillado, sin 
excederse en las cantidades. 
 
• Incluyen los azucares simples como la melaza de caña de azúcar, que se puede adicionar al 




• La sal mineralizada para ovinos es el suplemento que proporciona al animal los 
requerimientos de minerales y vitaminas (Calcio, Fósforo, Magnesio, Potasio, Cloro, Azufre), 
mejorando la nutrición, producción y reproducción de los ovinos.  
 
• Se sugiere suministrar los minerales en polvo (sales) y no en bloques minerales, porque los 
animales tienden a morder los bloques, lo que les provoca daño en los dientes. 
 
• Cuando se presentan deficiencias de fosforo, zinc, selenio y yodo, se realiza vitaminización 




Para realizar un eficiente aprovechamiento de los alimentos, los animales también requieren de 
agua fresca, limpia, en abundancia y de fácil acceso al animal, esto es de gran importancia sobre 
todo si se está suministrando heno y/o concentrados.  
• Los ovinos necesitan entre 3 a 6 litros de agua por animal al día (Cruz, 2010) 
• En animales estabulados un promedio de 4 litros de agua por cabeza al día (Cruz, 2010).  
 
 
7.3.6 Requerimientos nutricionales por etapas  
Los requerimientos nutricionales son menores durante el mantenimiento e inicio de la gestación 





Los corderos necesitan más proteína que minerales y los adultos requieren más cantidad de 
minerales que proteína. 
 
Mantenimiento (periodo seco): Como los ovinos solo necesitan mantener su peso, suministrar 
200 - 400 gr/día de concentrado, si la cantidad de forraje es mínima, de baja calidad y si las hembras 
perdieron mucho peso en la lactancia (Paulino, 2010). 
 
Flushing y reproducción: Dos semanas antes y cuatros semanas después de la monta 
suministrar de 350 a 650 gramos de concentrado/animal/día y 2 a 4 kilos de forrajes (Paulino, 
2010). 
 
Inicio de la gestación: En esta etapa el crecimiento fetal es bajo y el requerimiento de nutrientes 
es similar a la etapa de mantenimiento (Paulino, 2010). 
 
Final de la gestación (4 semanas antes del parto): Es el periodo de mayor demanda de 
nutrientes para el crecimiento fetal y el desarrollo del potencial de producción de leche. Más del 
80% del desarrollo fetal ocurre en las últimas 6 semanas de gestación. La alimentación inadecuada 
en este periodo (especialmente de energía) repercutirá negativamente sobre el peso al nacimiento 
de los corderos y el vigor (supervivencia). Debe aportarse de 500 gramos a 1 kilo de 
concentrado/animal/día y 2 a 3 kilos de forrajes (Paulino, 2010). 
 
Lactancia: Las ovejas alcanzan su pico de producción de leche aproximadamente a las 3 a 4 
semanas después del parto y producen el 75% de su producción total de leche en las primeras 8 
semanas de lactancia. 
El crecimiento del cordero depende de la producción de leche y la producción de leche depende 
a su vez directamente de la ingestión de nutrientes similar a la vaca lechera. Se debe suministrar 1 











7.4 Manejo Sanitario 
 
 
El manejo sanitario es el conjunto de actividades para prevenir las enfermedades en los animales 
que traen consecuencias como retraso en el crecimiento, disminución de la productividad o muerte 
de los ovinos y esto significa perdidas económicas a la producción. 
 
 
Figura 6. Parásitos más comunes en ovinos 
 
Fuente: (Fuentes Rivera, 2013)  
 
 
Dentro de las principales prácticas preventivas a realizar se encuentran: 
 
    
7.4.1 Desparasitación 
• La desparasitación interna se realiza a nivel general cada 30 días, pero se recomienda 
realizar examen coprológico al 10% de la población para determinar y actuar con el fármaco de 
elección según diagnóstico de laboratorio, evitando así desparasitar animales sin carga parasitaria 
y reduciendo costos en medicamentos.  
• En las hembras adultas y gestantes, se realiza una semana antes del parto. 
• En corderos, va desde el plan de desparasitación general, de los 30 días de edad 











Rafoxanide   1 ml/ 4 kg p.v. Oral 
Levamisol  5 ml/ 20 kg p.v.   Oral  
Albendazol (25%)           1 ml/ 50 kg p.v. Oral 
Fenbendazol 1 ml/ 50 kg p.v. Oral 
Levamisol (15%)   1 ml/ 30 kg p.v. Intramuscular  
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Rafoxanide: Antiparasitario y fasciolicida muy eficaz en el control de miasis nasales por larvas 
de Oestrus ovis y contra parásitos gastrointestinales como el Haemonchus contortus.  
 
Levamisol Oral: Antihelmíntico de amplio espectro contra parásitos pulmonares y 
gastrointestinales como el Dictyocaulus viviparus, Haemonchus contortus, Metastrongylus sp, 
Hyostrongylus sp, Chabertia sp, Ascaris sp, entre otros. 
  
Albendazol (25%): Antihelmíntico indicado contra los parásitos pulmonares y 
gastrointestinales, tenias y fasciola hepática.  
 
Fenbendazol: Antiparasitario que controla las infestaciones por parásitos gastrointestinales y 
pulmonares como por ejemplo Haemonchus sp, Ostertagia sp, Nematodirus sp, 
Oesophagostomum sp, Trichostrongylus sp, Moniezia sp, Dictyocaulus sp, entre otros. 
 
Levamisol (15%): Antihelmíntico efectivo contra parásitos gastrointestinales y pulmonares 
Haemonchus contortus, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Oesophagostomum spp, 
Dictyocaulus viviparus, entre otros.  
 
 
Si no se cuenta con los recursos para realizar el examen coprológico a los ovinos, se recomienda 
utilizar de forma selectiva en los lotes que presenten brotes de parasitismo, el método FAMACHA 
mediante la guía de anemia fácil de adquirir, se inspecciona la mucosa ocular detectando el grado 







Figura 7. Guía para el diagnóstico de anemias en ovinos 
 
Fuente: (De León & Choque López, 2010) 
 
 
El control de parásitos externos se realiza al momento que ingresan al aprisco y de acuerdo a 
su infestación (garrapatas - pulgas). Para el caso de pulgas, este se hace ante la presencia en 
corderos recién nacidos, los cuales son los más afectados. 
 
Los ovinos deben ingresar a pastoreo cuando tengan una altura mínima de 30 cm y salir cuando 
tengan 10 cm aproximadamente.  El tiempo de ocupación no debe ser superior a 4 días. Eliminar 




• Se realiza la vitaminización correspondiente de todo el rebaño incluyendo crías mayores 
de 1 mes, cada 90 días de acuerdo al estado sanitario y nutricional de los ovinos, para que la 
vitamina actué positivamente se recomienda suministrarla 5 a 8 días después de haber purgado a 





• Por cuestiones de manejo y para evitar estrés en los ovinos se realiza la desparasitación y 
vitaminización el mismo día. 
• Se realiza vitaminización en los machos reproductores con CALFOSVIT SE (tratamiento 
por deficiencias de fosforo, zinc, selenio y yodo, relacionadas con trastornos reproductivos) y 








Complemil 20 ml/ 100 kg p.v Oral  
Mega Max 1 ml/ 20 kg p.v Subcutánea  
Compleland B12 5 ml/20 kg p.v Oral  
Fosfoland A+B12 2-3 ml/ 20 kg p.v Intramuscular  
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Complemil oral: Es un multivitamínico y multimineral, coadyuvante en el tratamiento de las 
deficiencias de las vitaminas y minerales presentes en el tratamiento de enfermedades parasitarias 
e infecciosas. Principio Activo: Vitamina B1, B2, B3, B6, B12, Calcio, Potasio, Sodio, 
Manganeso. 
 
Mega Max: Solución inyectable indicada para el tratamiento de las deficiencias en vitaminas, 
aminoácidos, minerales y electrolitos presentes en su formación; así como coadyuvante de 
enfermedades parasitarias, infecciosas y en convalecencia de enfermedades. 
 
Compleland B12: Es un complejo de la vitamina B, constituye importante factor de 
crecimiento. Su deficiencia se relaciona con anorexia, ulceración, necrosis intestinal, diarreas 
sanguinolentas, alopecia, cojeras, dermatitis, crecimiento lento.  
Principio activo: Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina, calcio, ácido pantotenico.  
 
Fosfoland A+B12: Es un vitamínico y mineral, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades 





ovarios y de testículos, anestros, reabsorción fetal, raquitismo, anemias, retardo en el crecimiento, 
inapetencia. Principio Activo: Fosforilcolamina, Cianocobalamina, Vitamina A.  
 
Calplus: Es un vitamínico mineral, útil como coadyuvante en el tratamiento de raquitismo, 
osteomalacia, osteoporosis, anorexia, estados de preñez y lactancia, retardos en el crecimiento, 
espasmofilias, alergias, dermatosis y retardos en la dentición.   
 
 
7.4.3 Arreglo y recorte de pezuñas  
El  recorte  de  las  pezuñas  se  realiza  de  manera  periódica 
para  que  los  animales  no  se  lesionen al caminar o se les afecten sus aplomos, se 
puede realizar cada 4 meses o cada vez que se observa que la pezuña ha crecido demasiado. 
  
• Antes de hacer el corte se limpia la suela de la pezuña que esta acumulada de tierra y 
estiércol. 
• El corte se hace con una pinza, 
tijera o alicate siguiendo el borde externo de la pezuña y con cuidado 
el borde interno para evitar lastimar la pezuña.  
• Es importante evitar un corte excesivo de la pezuña. Un indicador que permite conocer 
hasta dónde cortar la pezuña, es la coloración de la misma. Cuando se está por llegar a la parte de
 la pezuña con irrigación sanguínea, se observa una coloración rosada o roja. En caso de un corte 
excesivo además del dolor que provoca en el animal, se produce una hemorragia que 
debe ser atendida con la aplicación de un desinfectante. 
 
 
7.4.4 Manejo de hembras recién paridas 
• Administrar calcio oral (Calplus), a razón de 7 a 10 cm vía oral por 5 días consecutivos. 
• Desparasitar de acuerdo al antihelmíntico que se esté usando para la fecha en el criadero. 
• Disponibilidad de concentrado o dieta balanceada para la lactancia (Maíz trillado) 








7.4.5 Manejo de los corderos 
 
Al nacimiento 
• Mantener temperaturas entre 35 y 37°C para el recién nacido. 
• Limpiar el cordero en su totalidad y sus vías respiratorias en caso que la madre no lo haga 
por su propia cuenta. 
• Sumergir el ombligo en una solución yodada y realizar la misma operación por 3 o 5 días, 
hasta que el ombligo este seco. 
• Cortar el ombligo a 3 cm del abdomen. 
• Observar que el cordero tome calostro. 
• Registrar el nacimiento y asignar número correspondiente o nombre. 
• Pesar a los corderos. 
  
 
Corte de cola 
Este método se utiliza para las razas cárnicas especialmente la Dorper, se utiliza un anillo de 
goma para pinza de banda elastradora y se pone entre las segunda y tercera vértebra coxígea, en 
las dos primeras semanas de vida.  La amputación normalmente ocurre en los primeros 15 días, 
momento en el cual se hace desinfección local y aplicación de producto repelente. 
 
 
Castración de corderos  
Método usado en machos destinados para engorde y en machos inapropiados para el programa 
de mejoramiento genético. Debe realizarse antes del destete entre los 15 y 40 días. 
Los métodos más usados:  
• Anillo de goma, para pinza de banda elastradora. 
• Cirugía quirúrgico bilateral: Este método es más económico y consiste en practicar un 
pequeño corte en la base del escroto con un bisturí, presionar ambos testículos hasta que ellos 
emerjan fuera de la bolsa testicular, tomarlos y extirparlos por raspado o haciendo un nudo en el 
cordón espermático y se realiza el corte, también se realiza extrayendo separadamente cada 





(Ectoparasiticidas) y curagan (Antiséptico-desinfectante), finalmente se le pone al animal un 
antibiótico antimicrobiano y un endectoparasiticida.  
 
 
Numeración y marcación  
• A los 35 o 40 días de nacido se pone la chapeta en la oreja derecha o izquierda en todos los 
animales con el consecutivo de acuerdo a la cantidad de ovinos presentes en el hato.  
• Para reducir cotos y estrés en el ovino al poner la chapeta en la oreja, se recomienda colocar 
a los animales un collar con un distintivo plástico escribiendo el número de registro en cada animal.  
 
 
Destete de crías  
• Este se realizará hacia el día 90, se desparasitan y a los 8 días se vitaminizan. 
• Luego se pesan para pasarlos a su lugar final de acuerdo a su etapa productiva.     
• Estos corderos dispondrán de concentrado a disposición durante los 8 primeros días del 
destete evitando estrés, que conlleva a niveles bajos de productividad y/o conversión. 
























7.5 Manejo Reproductivo 
 
 
La base de una producción es la selección del macho reproductor, por ello se debe elegir un 
animal con buenos aplomos, con simetría, consistencia testicular y con antecedentes de buena 
producción, excelente peso corporal y que no tenga consanguinidad con las hembras que va a 
servir. Así mismo, para seleccionar un buen vientre, se debe elegir hembras con buenos aplomos, 
sin prognatismo y con antecedentes de buena producción, peso corporal, número de crías destetas, 




Las ovejas son de reproducción poliéstricas estacionales, concentrándose en los días más cortos 
y llegan a la pubertad entre los 5 y 10 meses de edad y los machos entre los 3 y 6 meses de edad. 
Siendo la edad ideal para iniciar la reproducción cuando lleguen a primer año de vida (Cruz, 2010).  
  
El ciclo estral de las hembras dura de 16 a 21 días y el celo o estro 24 a 36 horas, produciéndose 
la ovulación en el último tercio del mismo. Las manifestaciones de celo son poco evidentes, los 
signos externos incluyen enrojecimiento de la vulva con descarga de moco, inquietud, elevación 
constante de la cola y frotamiento continuo con el macho. Para detectar el celo se pueden utilizar 
marcadores. El único signo seguro es cuando la hembra acepta y se queda quieta cuando el macho 
la monta (Cruz, 2010). 
 
El servicio, puede ser por monta natural, controlada o inseminación artificial. 
Monta natural: Se sueltan los machos para que puedan cubrir a las hembras en celo. Se 
recomienda 1 reproductor por cada 25 hembras. 
 
Monta controlada: Se lleva el reproductor a donde está la hembra para ser cubierta, previa 
detección de celo, se puede realizar sincronización de celos con esponjas o utilizando otros 







7.5.2 Gestación y Parto  
La gestación en las hembras ovinas dura 5 meses en promedio, es decir de 145 a 150 días. Las 
hembras preñadas presentan abultamiento del vientre, desarrollo progresivo de la ubre, la cadera 
se ensancha, la vulva se torna roja y con secreciones, se muestran inquietas e intranquilas. Los 
partos se presentan en cualquier momento del día, la mayoría de los corderos nacen con la cabeza 









Para cumplir con lo anteriormente mencionado se sugirió un cronograma de actividades completo para un año, esto para garantizar 
un cambio efectivo para la producción de la especie ovina del municipio: 
 
  
Tabla 30. Cronograma de actividades convenientes a realizar en una producción ovina 
 
FINCA: _____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NÚMERO DE ANIMALES: ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RAZAS O CRUCES: __________________________________               
ACTIVIDADES 




























ARREGLO DE TERRENO DISPONIBLE PARA 
SIEMBRAS 
(GRAMÍNEAS/PASTO DE CORTE)                         
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS Y 
FERTILIZACIÓN INICIAL 
(PASTO DE CORTE CUBA 22 / MORADO)                         
FERTILIZACIÓN DE PRADERAS DESPUÉS DE 
PRIMER CORTE Y CADA 45 DÍAS 
                        
ARREGLO DE TERRENO DISPONIBLE PARA 
SIEMBRAS 
(LEGUMINOSAS)                         
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS  
(BOTÓN DE ORO, ARO, MORINGA)                         
PODA INICIAL Y/O DESCOPE, CORTE CADA 45 A 
60 DÍAS (DEPENDE ESPECIE, TERRENO, CLIMA) 






DESPARASITACIÓN INTERNA ALTERNANDO 
PRODUCTOS (ALBENDAZOL, FENBENDAZOL, 
RAFOXANIDE, LEVAMISOL) 
VERIFICAR HEMBRAS EN GESTACIÓN PARA 
USO DE PRODUCTOS COMO LEVAMISOL 
INYECTABLE E IVERMECTINAS.                         
VITAMINIZACIÓN CON MULTIVITAMÍNICOS 
PREFERIBLEMENTE DE USO ORAL, CADA 60 
DÍAS.                          
DESPARASITACIÓN EXTERNA, BAÑOS PARA 
ECTOPARÁSITOS (ES OPCIONAL)                          
DIAGNOSTICO LABORATORIO PARÁSITOS 
INTERNOS (COPROLÓGICO) 
                        
VACUNA CONTRA CLOSTRIDIUM Y 
PASTEURELLA (REALIZARLO ÚNICAMENTE SI 
SE HAN PRESENTADO CASOS)                          
RECORTE DE PEZUÑAS, CADA 4 MESES                                                        
(SEGÚN NECESIDAD)                         
ESQUILA (OPCIONAL SEGÚN LA RAZA) 
                        
PESAJE POR ETAPA PRODUCTIVA                             
(OVINOS EN PROCESO DE FINALIZACIÓN 
POSTDESTETE, CADA 15 DÍAS)                         
MANEJO DE MONTAS CONTROLADAS 
(SINCRONIZACIÓN DE CELO PARA MONTA 
NATURAL)                          
CHEQUEO REPRODUCTIVO (DIAGNÓSTICO DE 
PREÑEZ)  
                        
IDENTIFICACIÓN DE NACIMIENTOS POR 
MONTA CONTROLADA (BAJO PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACIÓN)           
 
          
 
 
PRUEBA DE FERTILIDAD DE REPRODUCTORES 
                        





7.6 Socialización de la propuesta del plan de manejo ovino 
 
El plan de manejo con recomendaciones preventivas en ovinos, se socializó en una reunión 
organizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a un grupo de productores de las 
veredas Montecitos Alto y Los Pozos del municipio de San Gil, según la información recolectada 
inicialmente estas son las veredas con mayor cantidad de ovinos en el municipio. Por cuestiones 
de tiempo no se socializo en las demás veredas, además los campesinos no tienen buena aceptación 
al ser citados a reuniones, pues ellos prefieren la asistencia técnica pecuaria personalizada y que 
el extensionista realice la entrega de insumos según las especies y las necesidades de cada usuario.  
 
Figura 8. Socialización en la vereda Montecitos Alto  
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Figura 9. Socialización en la vereda Pozos Alto 
 





8. APOYO A LOS PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 





Durante los seis meses en los que se llevó a cabo el trabajo de pasantía, se realizaron otras 
actividades además de las 105 visitas personalizadas a las producciones de ovinos del municipio 
de San Gil, ya que los productores de las 36 veredas del municipio solicitan el servicio de asistencia 
técnica agropecuaria para que el profesional de la Secretaria de Agricultura realice las distintas 
actividades que allí se requieran, algunas de ellas son; programas de vermifugación, castraciones, 
topizaciones, arreglo de pezuñas, palpaciones para detectar preñez, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades que se presenten en las diferentes especies, este último, como consecuencia al 




Para lograr un adecuado desempeño productivo de nuestro hato es necesario establecer un 
calendario de desparasitación que implica el uso de desparasitantes. Se recomiendan 
desparasitantes para bovinos y ovinos que contengan como principio activo Levamisol, 
Albendazol, Rafoxanide, Ivermectina o combinaciones de varios principios por ejemplo; 
Rafenelle, febantel, pirantel, prazicuantel, son bastante eficaces para las desparasitaciones en las 
épocas del año más críticas. 
 







Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.2 Vitaminización  
Las vitaminas tienen una gran influencia en las explotaciones ganaderas, cuando son 
suministradas con anterioridad, aumentan la eficiencia y la producción de los animales; al mismo 
tiempo, previenen al a los animales contra graves enfermedades. 
Las vitaminas son nutrientes que se requieren en muy pequeñas cantidades por todos los 
animales para mantenerse y poder realizar normalmente todas las funciones de producción, como 
son el crecimiento, producción de leche y la reproducción. En el ganado es común que en ciertas 
épocas del año se tengan serios problemas de bajo crecimiento, abortos y bajos porcentajes de 
preñez, los cuales pueden ser indicativos de una deficiencia de vitaminas A o E. 
 







Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.3 Tratamiento de enfermedades  
La producción de pequeños rumiantes (Ovinos) se ve limitada, en gran medida por las 
enfermedades y parásitos internos y externos que generan pérdidas en la rentabilidad de la 
producción. 
 
Figura 12. Tratamiento de parásitos internos en ovinos 
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.4 Partos distócicos  
La distocia se entiende como un parto dificultoso u obstruido, se puede deber a causas 
mecánicas fetales o maternales. 
La distocia fetal; resulta de anormalidades en la presentación o posición del feto y de 
irregularidades en la postura de su cabeza o miembros; se puede deber a un feto de tamaño relativo 





flexión de ambos miembros traseros en la presentación posterior, o los gemelos pueden causar 
distocia. 
La distocia materna; es más frecuente en el ganado vacuno lechero y en ovinos que en caballos 
y cerdos. Ocurre con frecuencia en los primiparos y en animales con múltiples crías. La ausencia 
de contracciones uterinas o inercia uterina puede ser primaria o secundaria. 
 
Figura 13. Asistencia a partos distócicos en bovinos y ovinos  
   
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.5 Papilomatosis bovina 
La Papilomatosis es una enfermedad viral de la piel de los bovinos, que se transmite por 
contacto directo entre los animales infectados y los animales sanos. Se manifiesta como papilomas 
o pequeñas verrugas que posteriormente pueden volverse “racimos” y es causada por el Virus del 
Papiloma Bovino. 
Existen muchos tratamiento para controlar esta enfermedad, algunos procedimientos carecen 
de soporte científico como es el caso del arete de cobre. No se sabe cómo funciona pero se han 
visto casos en algunas veredas en los que funciona. 
El tratamiento inicial es la extirpación de los papilomas o verrugas pedunculadas (forma de 
champiñón con tallo), se puedan retirar con bisturí o tijera y luego de retirarlas se aplica Yodo. 
Un tratamiento muy conocido y el mas usado en la asistencia tecnica a los productores, es la 
hemoterapia que consiste en sacar 20 cc. de la yugular y aplicar en el anca, repetir 2 a 3 veces cada 






Figura 14. Tratamiento de enfermedades 
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.6 Corte y limpieza de pezuñas 
Las pezuñas son como las uñas, que crecen continuamente. El caminar las desgasta, pero a 
veces crecen tan rápidamente que se alargan demasiado. En algunos sitios donde el suelo es 
demasiado húmedo, las pezuñas pueden infectarse, con lo que huelen mal y causan dolor. Este 
estado se conoce como pedero y los animales que lo sufren cojean, no puede caminar ni pastorear. 
Los machos no pueden cubrir a las hembras y son inservibles. 
El arreglo de las pezuñas de ovejas y cabras puede realizarse sujetando al animal agarrándolo 
con una mano por la lana o pelo del pecho y teniéndolo con la otra por el flanco. Empuje con su 
rodilla en el dorso del animal obligándole a adoptar la posición de sentado.  
 
 
8.7 Orquiectomía en ovinos y bovinos 
La Orquiectomía es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales en machos y hembras, 
conocido este proceder como castración, no solo para evitar la reproducción sino para eliminar los 
efectos indeseables de las hormonas sobre el comportamiento de los animales. Es una práctica 
común en nuestro medio, bien sea para facilitar las labores de manejo de los machos, para evitar 
problemas reproductivos y preñeces indeseadas o bien porque culturalmente se cree que los 








Figura 15. Orquiectomía en ovinos y bovinos  
 
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.8 Descorne y topización en bovinos         
Los métodos más comunes para descornar son por cauterización física o cauterización química. 
En los dos casos se debe lavar, rasurar, desinfectar y aplicar si se quiere un anestésico local 
alrededor del “botón” o despunte del cuerno. 
Cauterización Física: Con un descornador se despunta el cuerno y luego se aplica calor por medio 
de un cautín o un topizador (hierro). 
Cauterización Química: Se realiza por medios químicos con pastas caústicas y deben utilizarse de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
 
Es recomendable realizar esta operación en animales recién nacidos, pues a esta edad es menos 
traumático, menos estresante, más fácil y en caso de ocurrir hemorragias son más fáciles de 





Descornar o tapizar animales adultos involucra más riesgos, es más complicado y se trata de 
una cirugía de cuidado. 
 
Figura 16. Descorne y topización en bovinos 
  
  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
8.9 Práctica de sincronización en hembras ovinas 
En compañía del médico veterinario zootecnista German Darío Gómez, profesional de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se realizaron prácticas de sincronización de celos con 
esponjas en hembras ovinas, esta práctica se llevó a cabo en la finca del hogar pastorín en la vereda 
Campo Hermoso, junto con algunos instructores del SENA. 
    
Los métodos de sincronización de celos constituyen una herramienta de gran utilidad en los 
programas de I.A. o monta directa, ya que facilitan el manejo de los animales y se permite obtener 
un alto porcentaje de celos en un periodo corto de tiempo y por lo tanto gestaciones y crías que es 





En esta práctica se utilizaron esponjas vaginales Syntex® - Progespon, son esponjas de 
poliuretano con acetato de Medroxiprogesterona. Este es un progestágeno sintético que se absorbe 
por vía vaginal.  
 
El protocolo que se llevó a acabo fue el siguiente:  
- Día 0: Se pusieron las esponjas en el canal vaginal con un aplicador elaborado en tubo de pvc.  
- Día 12: Retiro de las esponjas y aplicación de 300-400 UI de Novormon 5000®. 
- Día 14: Celo y servicio, en este caso con un excelente reproductor seleccionado de la raza Santa 
Ines.  
 
Figura 17. Practica de sincronización en ovinos 
 
Fuente: Autor del proyecto  
Práctica de  reproducción asistida, municipio de San Gil, 2017 
 
 
8.10  Práctica de inseminación artificial por laparoscopia en hembras ovinas 
Otra de las prácticas realizadas fue la inseminación artificial intrauterina por laparoscopia, en 
compañía del médico veterinario zootecnista German Darío Gómez, profesional de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y algunos instructores del SENA, dicha práctica se llevó a cabo 
en la finca del hogar pastorín en la vereda Campo Hermoso de San Gil.  
 
Las hembras seleccionadas  tenian una condición corporal adecuada, tuvieron un ayuno de 24 
horas de solido y 12 horas de líquidos.  





Se sujeto en una camilla especial para realizar esta técnica, poniéndola en decúbito dorsal con los 
miembros extendidos y amarrados de cada extremo de la camilla.  
Se lavo la zona del abdomen y se aplico una solución antiséptica.   
Despues se realizaron dos incisiones de aproximadamente 2 cm, antes de introducir el trocar en un 
lado con una bomba se inyecta el aire necesario para observar  los organos internos. 
Con el laparoscopio se localizarón los cuernos del útero, a travez de la cánula se introdujo la pipeta 
inseminadora y se inyecta el contenido seminal en el tercio medio y dorsal del cuerno uterino, se 
repite el mismo procedimiento en el otro cuerno. 
Finalmente se retiro todo el instrumental, se deja salir el aire, se suturan las incisiones y se 
desinfecta la zona. Se baja cuidadozamente a la ovina y se le hacen unos masajes en sus miembros 
posteriores y anteriores. 
 
Figura 18. Practica de inseminación artificial por laparoscopia  
  
Fuente: Autor del proyecto  















Se intervinieron 105 predios (40.85%) distribuidos en 20 veredas del municipio con vocación 
ovina (60% de las veredas de San Gil), para obtener información relacionada con el manejo de la 
especie y con la información recolectada en campo se realizó el diagnóstico de las variables que 
intervienen en la producción ovina del municipio.  
 
Se formulo la propuesta con recomendaciones en aspectos de manejo para la especie ovina en 
cuanto a instalaciones, diseño y diligenciamiento de registros, alimentación y nutrición, manejo 
sanitario y reproductivo y se socializo a dos grupos de productores del municipio de San Gil.  
 
Los conocimientos adquiridos durante el tiempo de práctica en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural fueron muy enriquecedores, se brindó el servicio de asistencia técnica pecuaria a 
los pequeños y medianos productores de las 36 veredas, en compañía de los profesionales 
intercambiando conocimientos para brindar un buen servicio. Se entregaron insumos pecuarios 
para todas las especies, se realizaron programas de desparasitación, vitaminización, manejos 
preventivos, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, procedimientos y manejo en las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina. 
 
Se pudo concluir que es notable la cantidad de productores que no suministran a los ovinos 
alimentos balanceados, sales mineralizadas, leguminosas, ensilajes y henos, esto se puede dar a 
causa de los altos costos de los insumos y de producción, por falta de conocimiento y mucha 
capacitación a los productores en la implementación de técnicas y tecnologías aplicadas en la 
alimentación ovina para aumentar los índices de productividad de la especie. 
 
Los productores no llevan ningún tipo de registro de los animales (trazabilidad), no se sabe que 
cantidad de alimento suministrar en cada etapa, cuánto se gasta para producir un kilo de carne, 
todo lo anterior porque no se tiene la cultura de utilizar las producciones ovinas como un negocio 
o empresa fructífera y rentable por lo tanto únicamente tienen a sus animales para autoconsumo, 






La desorganización que existe en el mercado de carne de ovino por parte de los productores de 
la región, los afecta directamente y también al consumidor, ya que muchos comerciantes de otras 
partes del país están aprovechando esto para traer animales en pie y vender la carne de ovino a los 
restaurantes del municipio a precios y calidad muy bajas, sin que haya ningún ovinocultor que 












































Fortalecer la calidad y el constante servicio de asistencia técnica brindada al sector rural por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de San Gil, demostrando y realizando prácticas con 
todos los productores en actividades de manejo como vacunación de los ovinos, corte y arreglo de 
pezuñas, enseñarles a diligenciar registros sencillos, elaboración de bloques multinutricionales, 
parcelas demostrativas de leguminosas y pastos de corte, elaboración de silos y henos, para que el 
productor tenga otra alternativa de suplementación en la época de verano o si sus pasturas son de 
baja calidad.   
 
Con ayuda del ICA y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementar y 
concientizar a los ovinocultores de la realización del examen coprológico al 10% de la población 
ovina de cada finca, para determinar la verdadera causa de las enfermedades y al realizar planes 
de desparasitación, saber cuáles son los parásitos que están afectando a los animales y actuar 
directamente con el fármaco de elección, según el diagnóstico de laboratorio, evitando así 
desparasitar animales sin carga parasitaria y reduciendo costos en medicamentos. 
 
Promover la creación de asociaciones de productores de ovinos y caprinos en el municipio, para 
mejorar y realizar capacitaciones en la implementación de técnicas y tecnologías aplicadas en la 
producción ovina. Además de efectuar estrategias para comercializar la carne de cordero, ya que 
la desorganización que existe en su mercado afecta directamente al productor y la mayoría vende 
los animales en pie a precios bajos o los tiene únicamente para autoconsumo.  
 
Una alternativa para aumentar el consumo de la carne de cordero seria transformarla en 
subproductos cárnicos como chorizos, salchichas, carne para hamburguesas, carne empacada al 
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